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PengajianTinggi
. "Tetapi tahundepansangatmustahak
untuk pengajiansaya. Saya perlu men-
jalanilatihanpraktikalselamaenambulan
bermulaFebruari,jadi tidakpastiapakah
masamengizinkan...peluangnyasayarasa
50-50,"ujarLai Kwan.
Semalam,pemegangtigarekodkebang-
saanitu membantuUPM
menggondol tiga dari-
pada 10 emasyang di-
pertandingkanpadahari
pembukaanacararenang
SukanInstitusiPengajian
Tinggi (SUKIPT) diper-
tandingandiPusatAkua-
tik Nasional,BukitJalil.
Seperti diduga, Lai
Kwan mudahmengatasi
pencabar-pencabarnya
untukmengungguliaca-
ra 200m kuak lentang,400m rampaian
individudan800mgayabebas.
Lai Kwan mungkin menambahsem-
bilan emaslagi untuk kontinjennyapada
bakitigahariakandatang.
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KUALA LUMPUR - Bekasperenangwanita
negara,Chui Lai Kwan masihmahu me-
wakiliMalaysiapadaSukanSEAMyanmar
tahundepan,namunfaktormasamungkin
menghalangdia untuk
membuat penampilan
kelimapadatemasyasu-
kandwi tahunanitu.
Lai Kwan, 21, yang
meninggalkanskuadke-
bangsaantahunlaluber-
kata,peluangnyauntuk
ketemasyatersebutada-
lah 50-50.
Menurutnya,inikera-
nadialebihmengutama-
kan peng~iannyapada
tahunkeduaterakhirdalamjurusanSains
dan Teknologi Pemakanandi Universiti
PutraMalaysia(UPM). ..
"Kalauberkesempatanmemanglahsaya
mahuberaksipadaSukanSEA.
Oleh TAN MING WAI
tan.mingwai@utusan.com,my
CHUI Lai Kwan (kanan) dan pemenang dua pingat emas acara renang pada SUKIPT. Ian Leondy Bell
dari USM bersama pingat masing-masing di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. semalam.
